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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern, 
Ketidakpatuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kerugian Negara dan Opini 
Tahun Sebelumnya terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
Sampel penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia 
Tahun 2014 yang memperoleh opini dari BPK.  Dari seluruh kabupaten/kota yang ada, 
460 laporan keuangan yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi logistik ordinal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern dan 
opini tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan 
pemerintah daerah, akan tetapi penelitian ini tidak dapat menjelaskan hubungan 
ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan dan kerugian negara terhadap opini 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
Kata kunci :  opini laporan keuangan pemerintah daerah, kelemahan sistem 
pengendalian intern, ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan, 















THE INFLUENCE OF FINDINGS THE SUPREME AUDIT BOARD OF 
REPUBLIC INDONESIA AND PREVIOUS YEAR AUDIT OPINION ON THE 










This study aims to understand the influence of findings the supreme audit 
board of the Republik Indonesia of weakness internal control system,  non-
compliance with laws and regulations, the state losses and previous year audit 
opinion, on the financial statement of local governments opinion. 
Samples were taken are Indonesian Local government financial report on 
2014 which have been audited by the supreme audit board of Republic of 
Indonesia.  From all of local governments, this study found 460 usable financial 
report. Data are analyzed using ordinal logistic regression. 
The result of this study prove that the weakeness of internal control system 
and previous year opinion significantly affected the financial statement of local 
governments opinion. However this study can not manage to prove the relation 
between the non-compliance with laws and regulations and the state losses on the 
financial statement of local governments opinion. 
 
Kata kunci :  the financial statement of local governments opinion, the weakness 
of the internal control system, non-compliance with laws and 
regulations, the state losses, previous year audit opinion 
 
 
 
 
 
